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 SDGs（Sustainable Development Goals、以下 SDGs）とは、2015年 9 月
に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」のことである。目標達成








































図 1  SDGs から読み解く持続可能なまち（社会） 
















































うことである。例えば 1 日 3,000kcal とやや過剰に摂取していた男性は、











図 2 見落とされていた排出量への取り組み（日本語訳:筆者） 













































































家庭数は父子家庭数の 5 倍である（厚労省, 2016）。女性の平均年収は男




































































3. 人新世の「資本論」の主張と SDGs 
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